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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project explains the analysis of cloud monitoring architectures where a comparison will be 
made between the powerful Amazon tool called CloudWatch and other third-party tools. To 
this end, particular focus wil be given to metrics, alarms, dashboards and other functionalities 
to understand and get used to monitor this kind of entities nowadays. In order to strengthen 
this idea a practical case with Openbravo has been analyzed, which explains the solutions they 
carry out in these type of situations. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se proyecta el análisis de arquitecturas de monitorización en la nube donde se realizará una 
comparativa entre la potente herramienta de Amazon llamada CloudWatch y otras 
herramientas de terceros. Para ello, se hará especial hincapié a métricas, alarmas, tableros y 
demás utilidades para entender y ponerse en materia de cómo se monitoriza una entidad hoy 
en día. Con el fin de reforzar esta idea, se ha analizado un caso práctico con Openbravo donde 
se explica qué soluciones llevan a cabo este tipo de situaciones. 
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